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for å ta kontakt med fiskerne 'S'Om tidligere men'te å 
ha registrert akkar på ekkoloddet, og som hadde -fått 
akkar i fisken. 
Fiskerne en snakket med mente en var for sent 
ute med dette forsøket. gt moment de ·men'te bekref-
tet dette, er at når akkaren kommer, vil en del av 
innsiget gå helt inn i fjære·s·teinene. Det var obser-
vert at akkaren forsvant fra dette .området omkring 
l. november. 
Ved å sammenligne ekkoloddpapiret fisker Sun-
vald Brinchmann, Vardø, hadde og vårt eget, var 
det helt tydelig at vi ikke hadde fått de samme re-
gistreringer s'Om Brinchmann. Brinchmann har et 
Kelvin Huges MS 44 lodd og vi et Elac. 
Gikk fra Vardø den 12.12. 'kl. 06.00 og undersøkte 
området rundt Vårberget. Det var registrering i hele 
området, ·men ved trålforsøk fikk en kun åte. Under-
søkte så 'Sørover Varangerfjorden fra Kibergnes til 
sørenden av Skallbukta. Ingen registrering. 
Deretter gikk en vestover og undersøkte området 
frD Blodskybtodden til Makkaur - mellom 4 mils-
grensen 'Og land - ingen brukbare registreringer. 
Avsluttet 'letingen torsdag 14.12. kl. 16.00 og gikk 
til Båt,sfjord. 
Til sammen ble det foreta.U 8 tråltrekk. 
Trålen en nyttet var en 12 x 12 favner loddetrål 
av NOFI fabrikat. 
KONKLUSJON 
Selv om en ikke fikk noe resultat av dette korte 
fofisøket, ·mener en likevel - ut fra samtale med 
fislærne i V ar dø - at det vil være meget interessant 
å fort1sette forsøket til nes·te år. 
Fiskerne fremhevet spesielt den uvurderlige be-
tydning akkaren hadde 'Som agn for linefisket om 
høs•ten ·og vinteren. Imidlertid ble det hevdet at for-
søket var kommet i gang minst to måneder for sent. 
Eventuelle forsøk et annet år bør derfor komme 
i gang i første dagene av september måned og strek-
ke seg over l til 2 måneder. 
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FORSØK MED TE 3 10 KVA EKSTRASENDER SIMRAD UNDER KARTLEGGING 
AV VASSILDFELT 
Av skipper Inge Rangøy 
Under forsøksfiske og vanlig fiske etter vassild 
på 500 m dyp, har det vist seg å være meget vanske-
lig å regis•trere slørforekomster, ·selv ·med et såvidt 
avansert utstyr som Simrad EQ lodd. 
Vi tok kontakt med Simrad om saken, og de fore-
slo da at vi kunne forsøke med den førnevnte ekstra-
senderen. En slik ·sender koster imidlertid alene mer 
enn et lodd, og vi fant ut at vi heller må·tte forsøke 
å få leiet den under •toldet. 
Dette gikk i orden ng vi fikk den om bord en stund 
før ·selve forsøket startet 'Og prøvet den under vanlig 
fiske, ,med meget gode resulta·ter. (All film fra ekko-
loddet, fra vanlig fiske og under forsøkstoktet er tatt 
vare på, slik at registreringene kan studeres nærmere 
om det blir av interesse). Det var meget interes'sant 
å •se døgnsyklusen 'til vassildforekomstene på ekko-
loddpapiret. 
Om dagen gikk vas'silda i ett tett S'kikt på 3 7 n-
34 
400 m dyp og var godt registrerbar. Men da fikk vi 
selvsagt lite av den i en bunntrål. Om kvelden løste 
dette skiktet seg opp, og ble borte ved vanlig regi-
strering. Men på loddet kunne vi ved hjelp av ekstra-
senderen se et slør fra denne dybden og helt ned til 
bunnen. Og nå fikk vi fangster fra l O •til 20 tonn i 
trekket med bunntrål. 
Denne syklusen forskjøv seg fra natt til dag lengre 
ut på våren, det skjedde flere endringer snm var 
kompliserte og som jeg il~ke skal komme nærmere 
inn på her. 
Men for å registrere disse var TE 3 senderen nød-
vendig. Under fofisøkstoktet hadde vi også vverens-
stem,melse mellom fangst og registreringer med det-te 
utstyret. 
Da toktet imidlertid var etter beste sesongen, fikk 
vi selvsagt mindre regis'treringer og fangst enn tid-
ligere. Men nøyaktigheten var like tilfredsstillende. 
